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представляющих. Результаты УИРС (рефераты, сообщения, доклады в той или иной форме) можно использовать 
как в учебном, так и воспитательном процессе среди отечественных и иностранных студентов. Например, 
проведение викторин на знание той или иной страны, ее истории и культуры, публикации в газете «Медвузовец», 
другие мероприятия, приуроченные к значимым датам того или иного государства и землячества студентов. 
Следовательно, мы получим: 
— более успешное усвоение учебных программ социально-гуманитарных дисциплин; 
— более близкое знакомство с достижениями различных национальных культур и их вкладом в 
мировую культуру; 
— более уважительное и дружественное отношение к студентам-иностранцам, их государству и 
культуре, как со стороны отечественных студентов, так и преподавателей; 
— иностранным студентам будет легче знакомиться с нашей культурой и культурой других стран и 
народов; 
— иностранным студентам будет легче приспособиться к кафедре социально-гуманитарных наук и 
дисциплинам, которые там преподаются, они не будут казаться им лишними; 
— все это будет создавать психологический климат доверия и уважения, способствующий адаптации 
иностранных и отечественных студентов к новым условиям жизни и учебы, будет укреплять интернациональные 
связи и способствовать идейно-воспитательному процессу в вузе; 
— в конечном счете, наш университет станет еще более привлекательным для иностранных 
студентов, т.к. легче жизнь и учиться там, где знают и ценят твою культуру, религию, менталитет. 
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Во второй половине XIX в. на территории Российской империи существенно усложняется социальное 
взаимодействие, возрастают требования к получаемой информации. От неё ожидали новизны, актуальности, 
разнообразия. Возникла потребность в создании соответствующих информационных каналов. Наиболее 
значимыми были печатные издания: газеты и журналы. 
Одним из таких коммуникативных проектов стали епархиальные ведомости. Решение Св. Синода об 
организации епархиальной печати было принято в конце 1859 г. На территории белорусско-литовских губерний 
первые ведомости вышли в Литовской епархии (1863 г.), затем в Минской (1868 г.), Полоцкой (1874 г.), 
Могилевской (1883 г.) и Гродненской (1901 г.). 
В первом номере Литовских епархиальных ведомостей, вышедшем 1 января 1863 г., была напечатана 
миссия издания: быть для духовенства «органом начальственных распоряжений». Вместе с тем подчёркивалось 
«другими своими статьями имеют воскрешать в памяти древнее минувшее … служить по возможности 
выразителем пастырских надежд, радостей, скорби о затруднениях, неудачах, – общественным полем для обмена 
мыслей духовенства о долге своего звания …» [1, с. 2]. 
Более поздние епархиальные издания были лаконичнее и ограничивались пересказом инструкции Св. 
Синода. Согласно ей номер должен был состоять из официальной и неофициальной частей. Первая 
предназначалась для публикации царских манифестов и указов, касающихся церкви, распоряжений Св. Синода, 
епархиального руководства, «местных семинарского и училищных правлений по предметам заслуживающего 
общего внимания; сведения об определении и увольнении начальственных лиц и наставников, о вакантных 
кафедрах, о пробных лекциях, о повышениях, наградах и отличиях, приёме и увольнении воспитанников и под.», 
некрологи, извлечений из отчетов консистории, семинарии, епархиального попечительства, губернского 
присутствия по обеспечению духовенства и некоторых других учреждений. 
В неофициальной части предполагалось публиковать тексты богословского содержания, проповеди и 
поучения, «статьи религиозно-нравственного содержания преимущественно по предметам, выяснение которых 
вызывается духом времени и местными потребностями», «описание местных праздников и обычаев религиозного 
характера», «замечательных церковных памятников, документов и прочего, описание монастырей и храмов, 
монографии по истории церкви, преимущественно местной», биографические и библиографические материалы, 
«известия и выдержки из периодической печати по предметам русской церковно-религиозной жизни и быта 
духовенства, а в конце разные объявления, имеющие общий и в частности для духовенства практический 
интерес» [2, c. 1–3]. Со своей стороны редакция Полоцких епархиальных ведомостей отмечала, что «издание 
предпринято по желанию местного духовенства на местные епархиальные средства. Поэтому ведомости должны 
прежде и паче всего удовлетворять местным потребностям духовенства и епархии» [2, с. 26]. 
Исходя из опубликованных программных положений, можно сделать выводы о том, что, во-первых, 
епархиальные издания должны были стать фактором более эффективной административной коммуникации. Это 
подразумевало её регулярность и определённую открытость. Создавалась модель, которую можно назвать 
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«регулярное руководство», когда подчинённые видели, благодаря периодичности ведомостей, постоянное 
присутствие и внимание к ним начальства. Кроме того, на епархиальном уровне, очевидно, осознали, что 
контролируемое стандартизированное печатное слово позволяет более успешно, с точки зрения 
функционирования системы, влиять на распространяемые устно потоки информации и некоторым образом 
контролировать её восприятие. По крайней мере места для домыслов, либо преднамеренного искажения 
информации было меньше. Во-вторых, ведомости предполагались как значимое средство адаптации 
региональных структур православной церкви к изменяющимся общественным реалиям, должны были 
содействовать обновлению или выработке новых подходов и практик взаимодействия на уровне приходов. 
Общая задача издания виделась в том, что «таким образом … теснее и живее сблизят пастырей между собою для 
стройного и единодушнаго действования» [2, с. 3]. 
Рассматривая программу издания можно отметить несколько наивное предположение, будто 
необходимость адаптации, вызванная «духом времени и местными потребностями», требует полного единства и 
большего количества, прежде всего административной информации. Скорее наоборот, ведомости должны были 
стать способом разделения управления и социального действия. В первом случае предполагалось выполнение 
своих обязанностей и вертикальная система распределения власти, во втором – соучастие в жизни епархии (в том 
числе и на уровне принятия решений), при том не только духовенства, но и мирян, то есть всех заинтересованных 
лиц. В результате уже на уровне программы было заложено фундаментальное противоречие: с помощью 
количественного увеличения и унификации информации содействовать сохранению традиционных, 
корпоративных способов взаимодействия внутри клира, клира и мирян и, шире, церкви и общества. Сущностью 
же этих отношений было сохранение прежнего сакрализированного способа передачи информации об обществе и 
лишь его актуализация через обмен информацией замкнутой на духовенстве. 
Вместе с тем ведомости, как печатное, информационного характера периодическое издание, 
подразумевали обновляемость, разнообразие, актуальность данных. Ведь «всё, что мы знаем о нашем обществе и 
даже о мире, в котором живём, мы узнаём через масмедиа» [3]. Не сложно заметить, что административной, 
богословской или исторической информации было не достаточно. Актуальность второй и третьей неоднозначна и 
опосредована, а первая, в большинстве своём не публична и не подразумевает участия. Отсюда ведомости 
формировали существенно ограниченное представление о формах и содержании социального взаимодействия. 
Кроме того, имевшееся противоречие между характером ведомостей, как печатных сми и целевыми установками, 
ориентированными на сохранение роли церкви, как основного источника информации об обществе, порождали 
ряд проблем при функционировании издания. Среди них такие как: актуальность, сложность в поисках 
«собственного лица», ограниченность духовными вопросами, непрофессионализм и зависимость редакции, 
финансирование, аудитория, фактический запрет на дискуссии и т.д. 
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